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」）
と
み
え
る
。
確
固
た
る
必
然
性
に
向
か
っ
て
前
進
す
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
吉
増
の
場
合
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
曖
昧
な
不
可
能
性
に
向
か
っ
て
後
退
す
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
天
沢
の
場
合
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
宮
澤
賢
治
に
お
い
て
も
退
行
の
テ
ー
マ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
こ
っ
ち
を
向
い
ち
ゃ
い
け
な
い
よ
。
／
大
学
士
は
そ
ろ
り
そ
ろ
り
と
後
退
り
し
て
う
し
ろ
へ
戻
り
ま
し
た
」（「
青
木
大
学
士
の
野
宿
」
新
校
本
全
集
八
）、「
戻
ら
う
と
し
て
急
い
で
引
っ
返
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
ど
う
も
、
そ
れ
は
前
に
来
た
所
と
は
違
っ
て
ゐ
た
や
う
で
し
た
」（「
風
の
又
三
郎
」
同
一
一
）。
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
的
と
い
う
べ
き
恐
ろ
し
い
後
退
だ
が
（「
青
木
大
学
士
」
草
稿
の
裏
側
に
書
き
つ
け
ら
れ
る
の
が
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
）、
そ
れ
は
『
ノ
マ
デ
ィ
ス
ム
』
に
も
み
ら
れ
る
だ
ろ
う
。「
平
行
し
て
は
し
る
夜
み
ち
を
／
も
ど
っ
て
き
た
。
そ
の
は
ず
な
の
に
／
高
架
線
に
つ
き
あ
た
っ
て
み
る
と
／
ど
う
も
さ
っ
き
と
様
子
が
ち
が
う
」
（「
遺
棄
」）。
引
き
返
し
た
は
ず
な
の
に
、
全
く
別
の
と
こ
ろ
に
出
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、「
手
洗
い
に
行
っ
た
戻
り
に
ち
ょ
っ
と
み
ち
を
ま
ち
が
え
て
、
そ
こ
の
廊
下
を
通
り
す
が
り
に
偶
々
開
い
て
い
た
ド
ア
か
ら
」
見
か
け
る
こ
と
に
な
る
の
だ
し
（「
妻
恋
鑑
」）、「
伯
母
の
家
へ
は
戻
れ
ぬ
ま
ま
に
、
狭
い
私
道
の
迷
路
へ
入
り
こ
ん
で
」
い
る
の
で
あ
る
（「
フ
ァ
ル
マ
コ
ス
」）。
し
た
が
っ
て
、「
い
つ
ま
た
恋
し
い
妻
の
許
に
戻
れ
る
か
」、「
こ
の
旅
の
は
て
に
大
学
に
戻
る
日
は
い
つ
の
こ
と
か
」
ま
る
で
見
当
が
つ
か
な
い
こ
と
に
な
る
（「
雑
湯
譚
」）。
な
お
、
吉
増
は
天
退
の
「
さ
か
さ
歩
き
」
を
記
し
て
い
る
（『
剥
き
だ
し
の
野
の
花
』）。
〔
２
〕　
宮
澤
賢
治
に
お
け
る
銀
河
と
共
鳴
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
不
可
能
性
と
い
う
事
態
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（「
立
っ
て
見
る
と
も
う
は
っ
き
り
と
そ
れ
を
答
へ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
し
た
」
新
校
本
全
集
一
一
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」）。
異
稿
は
痕
跡
に
よ
っ
て
偶
然
の
可
能
性
と
不
可
能
性
を
煌
か
せ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
銀
河
な
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
を
探
索
す
る
詩
人
は
註
に
魅
入
ら
れ
、
つ
い
に
虫
と
化
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
御
身
が
落
下
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
銀
河
で
あ
ろ
う
（「
排
水
孔
か
ら
迸
る
銀
河
に
落
ち
た
と
し
て
も
／
流
れ
る
虫
は
冴
え
て
い
る
！
」『
御
身
あ
る
い
は
奇
談
紀
聞
集
』）。
〔
３
〕　
天
沢
に
お
い
て
野
球
と
は
殺
伐
と
し
た
ゲ
ー
ム
の
こ
と
で
あ
る
。「
ぬ
れ
き
っ
た
身
体
に
風
が
吹
き
た
だ
ひ
た
す
ら
に
寒
か
っ
た
」（『
眠
り
な
き
者
た
ち
』　
）。「
そ
３４
の
せ
つ
な
さ
は
と
う
て
い
野
球
を
や
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
の
だ
っ
た
」（『
乙
姫
様
』「
魚
風
記
」）。
〔
４
〕　
眠
っ
た
女
の
そ
ば
を
通
る
こ
と
、
そ
れ
は
詩
人
に
と
っ
て
決
定
的
な
体
験
で
あ
る
（
病
め
る
王
に
近
づ
い
た
騎
士
に
も
似
て
い
る
）。
女
に
気
づ
か
れ
て
し
ま
う
と
、
「
か
つ
て
言
葉
を
発
し
た
た
め
し
が
あ
る
と
は
思
え
ぬ
そ
の
口
つ
き
は
、
も
は
や
こ
こ
が
わ
た
し
の
最
後
で
あ
る
こ
と
に
思
い
違
い
の
あ
り
よ
う
も
な
か
っ
た
」
と
い
う
（『
帰
り
な
き
者
た
ち
』　
）。「
海
藻
の
か
け
ら
と
お
ぼ
し
い
も
の
を
素
足
に
か
ら
ま
せ
な
が
ら
通
路
を
す
こ
し
戻
っ
て
」
目
に
す
る
の
は
魚
肉
で
あ
り
、「
金
魚
が
な
ぜ
３１
空
を
飛
ぶ
か
」
と
い
う
発
問
に
対
し
て
答
え
を
与
え
て
く
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
詩
の
タ
イ
ト
ル
が
「
人
魚
姫
」
だ
か
ら
で
あ
る
（
こ
れ
は
「
漁
夫
王
」
の
置
き
換
え
で
は
な
い
か
）。
天
沢
に
お
い
て
フ
ィ
ッ
シ
ュ
は
フ
ィ
ニ
ッ
シ
ュ
に
通
じ
て
い
る
。『
乙
姫
様
』
の
末
尾
で
「
漁
る
者
は
大
鎌
に
血
止
め
ら
れ
た
」
と
い
う
。『
胴
乱
詩
－　２９　－
篇
』
で
は
「
こ
ん
ど
の
全
集
注
解
の
／
と
く
に
魚
類
の
項
目
に
は
／
サ
ン
プ
ル
を
つ
け
よ
う
」
と
意
気
込
ん
で
い
る
が
、
こ
の
提
案
は
全
集
編
纂
と
い
う
終
り
な
き
作
業
に
決
着
を
つ
け
よ
う
と
す
る
焦
慮
の
産
物
に
ち
が
い
な
い
。
天
沢
の
詩
に
は
ポ
ワ
ソ
ン
、
ポ
ワ
ロ
、
ポ
ワ
ゾ
ン
な
ど
ポ
ワ
ン
の
主
題
系
を
探
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
〔
５
〕　
詩
集
冒
頭
の
詩
に
も
「
身
体
ぜ
ん
た
い
が
動
く
力
が
で
き
た
の
よ
」「
す
ー
っ
と
身
体
を　
回
し
て
浮
か
せ
て
」
と
あ
っ
て
、
身
体
と
進
退
が
重
な
る
が
、『
欄
外
紀
行
』
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
身
体
＝
進
退
の
テ
ー
マ
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
二
一
年
一
月
の
宮
澤
賢
治
書
簡
の
一
節
「
進
退
谷
ま
つ
た
の
で
す
」
を
想
起
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
お
わ
り
に
―
―
「
ゆ
め
」
の
構
造
　
『
エ
ッ
セ
ー
・
オ
ニ
リ
ッ
ク
』（
思
潮
社
、
一
九
八
七
年
）
で
は
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
草
稿
を
分
析
し
つ
つ
、「
進
行
と
消
去
」
が
同
時
進
行
し
て
い
る
よ
う
な
悪
夢
を
提
示
す
る
が
、
そ
れ
を
み
る
ま
で
も
な
く
、
天
沢
は
「
ゆ
め
」
の
構
造
を
素
描
し
よ
う
と
し
て
失
敗
し
続
け
て
い
る
。
不
可
能
な
構
造
と
呼
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
。
Ａ
は
Ｂ
で
あ
る
、
Ａ
な
ら
ば
Ｂ
で
あ
る
、
Ａ
か
Ｂ
か
、
こ
れ
ら
の
論
理
が
す
べ
て
一
つ
に
な
っ
て
し
ま
う
の
が
夢
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
夢
に
は
明
ら
か
に
他
者
と
の
交
渉
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
巻
紙
に
き
ち
ん
と
墨
書
さ
れ
た
復
員
者
名
簿
を
い
そ
い
で
繰
る
と
、
今
日
は
二
日
目
の
こ
と
と
て
、
二
枚
目
に
も
う
父
の
名
が
出
て
い
る
の
を
確
認
す
る
か
し
な
い
か
で
、
や
け
に
背
の
高
く
な
っ
た
父
親
が
く
す
ん
だ
濃
緑
色
の
兵
隊
姿
で
下
り
て
き
た
（
中
略
）
父
は
い
ず
れ
ま
た
空
い
た
と
き
に
す
る
よ
と
云
っ
て
向
こ
う
に
ぼ
う
ぼ
う
と
赤
い
炎
が
い
く
つ
も
音
た
て
て
並
ん
で
い
る
方
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
。（
中
略
）父
の
死
後
十
三
年
の
あ
い
だ
に
父
の
出
て
く
る
夢
は
い
く
ど
か
見
た
け
れ
ど
涙
な
ど
出
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
だ
。
き
っ
と
成
仏
し
た
し
る
し
だ
な
、
き
っ
と
。 
（「
ホ
ー
ム
に
て
」『〈
地
獄
〉
に
て
』）
　
こ
こ
に
は
戦
争
の
体
験
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
偶
然
性
の
哲
学
者
が
「
理
想
主
義
の
媒
介
に
よ
つ
て
、
日
支
文
化
共
存
の
基
礎
を
築
く
こ
と
に
成
功
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
て
い
た
戦
争
で
あ
る
（「
時
局
の
感
想
」
全
集
五
）。
戦
争
の
記
憶
は
、
す
で
に
触
れ
た
次
の
詩
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。「
調
書
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
父
親
の
昂
ぶ
っ
た
筆
跡
で
否
認
や
訂
正
や
加
筆
が
施
さ
れ
て
あ
っ
－　３０　－
た
が
、
曠
野
の
果
て
で
惨
め
な
死
に
方
を
し
た
父
親
に
も
そ
れ
な
り
の
主
張
や
真
実
は
あ
っ
た
の
だ
。
あ
の
ノ
ー
ト
は
ほ
ん
と
う
に
周
到
な
校
異
や
註
記
を
付
し
て
発
表
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
と
思
う
と
に
わ
か
に
う
た
が
わ
し
く
た
よ
り
な
く
も
ど
か
し
く
て
、
夜
ご
と
よ
く
眠
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
今
は
た
だ
胸
を
か
き
む
し
る
ば
か
り
だ
」（『
眠
り
な
き
者
た
ち
』　
）。
天
沢
に
お
い
て
「
帰
り
な
き
者
」
と
は
父
の
こ
と
３５
で
あ
り
、「
眠
り
な
き
者
」
と
は
息
子
の
こ
と
で
あ
る
。
天
沢
の
父
は
病
め
る
漁
夫
王
に
似
て
い
る
。
　
「
否
認
や
訂
正
や
加
筆
」
を
施
す
こ
と
、「
周
到
な
校
異
や
註
記
」
を
つ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
も
の
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
詩
人
自
身
の
詩
作
や
研
究
と
重
な
る
も
の
だ
が
、
い
ず
れ
も
不
可
能
を
食
い
止
め
よ
う
と
し
て
不
可
能
性
を
露
呈
さ
せ
て
し
ま
う
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
悪
夢
の
ご
と
き
天
沢
の
散
文
詩
に
は
不
可
能
性
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
一
九
四
四
年
に
私
が
宮
沢
賢
治
の
童
話
を
満
州
で
ま
と
め
て
読
ん
だ
と
い
う
出
来
事
の
背
景
に
は
、
そ
れ
を
決
し
て
単
な
る
偶
然
と
し
な
い
い
く
つ
か
の
「
時
代
」
や
「
思
想
」
の
糸
が
、
も
つ
れ
あ
い
う
ご
め
い
て
い
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
」
と
天
沢
は
述
べ
る
が
、
そ
の
非
偶
然
性
は
不
可
能
性
と
接
し
合
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
（『《
宮
沢
賢
治
》
注
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
七
年
）。
　
九
鬼
は
「
い
き
」
の
構
造
を
み
ご
と
に
描
い
て
み
せ
た
が
（『「
い
き
」
の
構
造
』
は
み
ご
と
な
枠
の
構
造
に
「
い
き
」
を
収
め
て
い
る
）、
「
ゆ
め
」
は
距
離
を
と
っ
て
「
い
き
」
に
振
舞
う
こ
と
が
で
き
な
い
領
域
で
あ
る
。「
ゆ
め
」
の
内
包
的
構
造
、
外
延
的
構
造
、
自
然
的
表
現
、
芸
術
的
表
現
と
は
何
か
。
そ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
天
沢
を
読
む
こ
と
で
さ
ら
に
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
（
詩
集
『
幽
明
偶
輪
歌
』
の
題
名
に
は
夢
と
偶
然
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、「
別
枠
の
枠
と
い
う
も
の
が
も
し
な
か
っ
た
ら
…
」
と
い
う
）。
本
稿
で
は
剛
造
・
周
造
・
構
造
と
い
っ
た
偶
然
の
連
鎖
に
お
い
て
天
沢
の
創
造
を
浮
き
彫
り
に
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
い
く
つ
か
の
線
は
交
わ
ら
な
い
ま
ま
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
偶
然
に
よ
る
平
行
線
の
交
わ
り
を
待
ち
た
い
と
思
う
。
